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 RESUMEN 
 
En el presente trabajo  trata de brindar soluciones mediante la formulación de un 
Plan Estratégico de Sistemas de Información, el cual  es un paso importante en la 
organización del desarrollo tecnológico institucional, que debe nacer de la iniciativa 
de la dirección del colegio, además de contar con su compromiso y participación a 
lo largo de la elaboración de la tesis. 
 
El Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de Información es el resultado de un 
estudio y valoración de los antecedentes, de la situación actual del colegio y del 
entorno en el que se desenvuelve, así como la identificación de las necesidades 
actuales y futuras, con la finalidad de establecer un marco adecuado para el 
desarrollo de los Sistemas y tecnologías de Información, más importantes, de 
acuerdo a las estrategias institucionales. 
 
Es interés de los tesistas, que la elaboración del presente proyecto sea un aporte al 
desarrollo institucional, siendo un punto de partida para la formulación de nuevos 
planes en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA BRÜNING COLLEGE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the present work it tries to offer solutions by means of the formulation of a Strategic 
Plan of Information systems, which are a step important in the organization of 
institutional the technological development, that must be born of the initiative of the 
direction of the school, besides to count on its commitment and participation 
throughout the elaboration of the thesis. The Strategic Plan of Systems and 
Technologies of Information is the result of a study and valuation of the antecedents, 
of the present situation of the school and the surroundings in which it develops, as 
well as the identification of the present and future necessities, with the purpose of 
establishing a frame adapted for the development of the Systems and technologies 
of Information, more important, according to the institutional strategies. 
 
It is our interest, that the elaboration of the present project is a contribution to the 
institutional development, being a departure point for the formulation of new plans in 
the EDUCATIVE INSTITUTION BRÜNING COLLEGE. 
 
 
 
 
 
 
 
